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ABSTRAKSI 
 
Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya ditentukan oleh 
kinerja sumber daya manusia yang dimilikinya.Manajemen selaku agen selalu 
berusaha mengoptimalkan kinerja sebuah perusahaan.Lingkungan kerja, 
kompensasi, motivasi kerja dan budaya organisasi termasuk faktor penting dalam 
keberhasilan perusahaan mencapai tujuannya.Dalam rangka mengembangkan 
pemikiran tentang lingkungan kerja, kompensasi, motivasi, budaya organisasi dan 
kinerja karyawan, penulis melakukan penelitian mengenai keterkaitan antara 
lingkungan kerja, kompensasi, motivasi kerja dan budaya organisasi untuk 
meningkatkan kinerja karyawan pada UD.Muji Jaya Kudus.Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh lingkungan kerja, 
kompensasi, motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan UD.Muji Jaya 
Kudus.Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel sensus, 
karena terbatasnya jumlah populasi.Metode pengumpulan data yaitu melalui 
kuesioner.Metode analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan 
analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. 
Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa Y= 8,550 + 0,270 X1 + 
0,435 X2 + 0,233 X3 + 0,307 X4. Variabel yang mempengaruhi kinerja karyawan 
secara parsial adalah lingkungan kerja sebesar 27%, kompensasi sebesar 43,5%, 
motivasi kerja sebesar 23,3% dan budaya organisasi sebesar 30,7%. Secara 
simultan (f) menunjukkan bahwa keempat variabel independen memiliki pengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen. Angka adjusted R square 0,256. Artinya 
pengaruh variabel independen yang terdiri dari lingkungan kerja, kompensasi, 
motivasi kerja dan budaya organisasi sebesar 25,6% terhadap kinerja karyawan. 
Berdasarkan angka tersebut berarti ada variabel independen di luar model regresi 
ini yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 74,4%. 
 
Kata Kunci : Lingkungan Kerja, Kompensasi, Motivasi Kerja, Budaya  
Organisasi,        Kinerja karyawan 
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ABSTRACT 
The company’s success in achieving its objectives determined by the 
performance of its human resources.Management as an agent always trying to 
optimize the performance of a company. Work environment, compensation, work 
motivation and organizational culture including important factor in the success of 
company to achieve its objectives. In order to develop ideas about the work 
environment, compensation, work motivation, organizational culture and 
employee performance, author conducted research on the relationship between 
the work environment, compensation, work motivation and organizational culture 
to enhance employee performance at UD. Muji Jaya Kudus.The purpose of this 
study to determine and analyze how much influence the work environment, 
compensation, work motivation and organizational culture on employee 
performance. 
The population in this study are employees UD. Muji Jaya Kudus. 
Sampling method in this study is the census sample, due to the limited number of 
population. Methods of collecting data through questionnaires. The method of 
analysis in this research is quantitative descriptive and multiple linear regression 
analysis using SPSS. 
Based on the results of the study states that Y= 8,550 + 0,270 X1 + 0,435 
X2 + 0,233 X3 + 0,307 X4. Variables that affect the employee’s performance is 
partially working environment by 27%, 43,5% of compensation, 23,3% of work 
motivation and 30,7% of organizational culture. Simultaneously (f) shows that 
four independent variables have a significant influence on the dependent variable. 
Figures adjusted R square of 0,256. This mean that the influence of the 
independent variables consisting of the work environment, compensation, work 
motivation and organizational culture by 25,6% on employee performance. Based 
on these figures means there are independent variables outside of this regression 
model which affect the performance of employees is 74,4%. 
 
Keywords : Work Environment, Compensation, Work Motivation, 
Organizational Culture, Employee Environment 
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